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Анотація. Мета статті полягає в обґрунтуванні концептуальних основ формування фі-
нансової структури підприємства на основі створення центрів фінансової відповідальності 
для підвищення ефективності діяльності в умовах турбулентного середовища. Методика 
дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких за-
гальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та 
узагальнення, діалектичного підходу, графічного методу. Результати. У результаті про-
веденого дослідження уточнено поняття «фінансова структура» та сформовано авторське 
бачення побудови фінансової структури торгово-виробничого підприємства з виокремленням 
центрів фінансової відповідальності, які відповідають основним бізнес-процесам фінансово-
господарської діяльності. Обґрунтовано, що під час побудови фінансової структури необхідно 
забезпечити її гармонізацію з чинною організаційною структурою підприємства. Практична 
значущість результатів дослідження. Запропоновано порядок побудови фінансової струк-
тури торгово-виробничого підприємства, яку відображено у схематичному вигляді. Обґрун-
товано доцільність побудови фінансової структури підприємства з метою підвищення ефек-
тивності діяльності. Основні наукові положення статті можна використовувати у практиці 
торгово-виробничих та торговельних підприємств. 
Ключові слова: фінансова структура, організаційна структура підприємства, центри 
фінансової відповідальності, бізнес-процес.
Постановка проблеми в загальному вигля-
ді та зв’язок із найважливішими науковими 
чи практичними завданнями. Сучасні умови 
економічного розвитку потребують від керівни­
цтва підприємств пошуку нових форм фінан­
сового управління з метою забезпечення їхньої 
прибутковості, підтримки ліквідності та плато­
спроможності. Система фінансового управління 
підприємства має ґрунтуватись, у першу чергу, 
на створенні фінансової структури на основі 
центрів фінансової відповідальності, що значно 
розширює потенціал підприємства, сприяє вико­
ристанню його компенсаторних можливостей у 
мінливому зовнішньому середовищі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання формування фінансової структури 
підприємства на основі центрів фінансової від­
повідальності знайшли відображення в роботах 
П. Хорвата, Д. Хоупа, Р. Фрайзера, С. Ф. Го­
лова, А. Г. Загороднього, В. Б. Івашкевича, 
Т. П. Карпової, В. Е. Керімова, А. Д. Шеремета, 
І. С. Шиткіної, Г. О. Партина, Л. А. Сухаревої, 
С. Н. Петренко, А. І. Ясінської та ін. Нами до­
сліджувались питання використання інстру­
ментарію стратегічного та оперативного фінан­
сового контролінгу, але більш ефективно його 
можна використовувати в рамках побудованої 
фінансової структури підприємства на основі 
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центрів фінансової відповідальності.
Формування цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є обґрунтування концеп­
туальних основ формування фінансової струк­
тури підприємства на основі створення центрів 
фінансової відповідальності для підвищення 
ефективності діяльності в умовах турбулентно­
го середовища.
Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих на-
укових результатів. Формування фінансової 
структури підприємства має ґрунтуватись на 
відповідних концептуальних засадах. Разом із 
тим необхідно з’ясувати сутність фінансової 
структури та виокремити її складові з ураху­
ванням особливостей діяльності підприємства. 
Дослідження цих питань створить підґрунтя 
для логічної побудови фінансової структури 
підприємства. Визначення поняття «фінансова 
структура», що подані в літературних джере­
лах, свідчать про відсутність єдиної думки до­
слідників (табл. 1).
Можна констатувати, що необхідною скла­
довою, без якої не може бути створена фінансо­
ва структура підприємства, є центри фінансової 
відповідальності. Крім того, процес створення 
фінансової структури підприємства передбачає 
децентралізацію повноважень із метою пере­
дання відповідальності за виконання доведених 
показників на відповідні центри, що виокрем­
люються в рамках існуючої або вдосконаленої 
організаційної структури підприємства.
Отже, для підтвердження результатів цього 
дослідження, можна подати уточнене власне 
визначення поняття «фінансова структура під­
приємства».
Таблиця 1
Визначення поняття «фінансова структура» в літературних джерелах
Автор, джерело Визначення поняття Коментар автора
В. Гамаюмов, 
В. Хруцький, 
Т. Сизова [7] 
Сукупність сфер і напрямів 
фінансової діяльності підприємства, 
де відповідаль ним за доходи та 
витрати або тільки за доходи й тільки 
за витрати є менеджер. Крім того, 
доходи й витрати розподіляють ся 
між структурними підрозділами, які є 
об’єктами бюджетування
Отже, мова йде про формування 
центрів фінансової відповідальності 
й ці автори виокремлюють центри 
прибутків, збитків, доходів і витрат із 
подальшим групуван ням їх у центри 
фінансової відповідаль ності, центри 
фінансового обліку та центри витрат
К. Щиборщ [6] «Організаційна фінансова структура» – 
це служби апарату управління разом із 
функ ціями, виконання яких передбачає 
розроб лення, контроль, аналіз бюджету, 
а також структурні підрозділи, які є 
об’єктом бюджетування
Пропонується до фінансової 
структури включати всі служби 
апарату управління підприємства та 
структурні підрозділи, що є об’єктом 
бюджетування та забез печують 
виконання доведених показників
Н. Владимцев [1] «Фінансова структура – це 
сукупність вза ємопов’язаних 
та співпідпорядкованих центрів 
відповідальності, що групуються 
згідно з організаційно-функціональною 
структурою, але не завжди з нею збіга-
ються»
Основу фінансової структури 
складають центри фінансової 
відповідальності, між якими 
забезпечується сопідпорядкова ність 
та групування згідно з організацій ною 
структурою
Є. Зубарєва [2] «Фінансова структура – організація 
цент рів відповідальності, яка визначає 
їхню підпорядкованість, повноваження, 
відпові дальність із метою здійснення 
управління діяльністю організації та 
розробляється на основі організаційної 
структури»
Головною метою створення фінансової 
структури є децентралізація 
відповідаль ності та здійснення 
ефективного управ ління всіма бізнес 
процесами в рамках відповідної 
організаційної структури
Фінансова структура підприємства – це 
виокремлення центрів фінансової відпові­
дальності та формування ієрархічної систе­
ми управління підприємства, яка дозволяє 
забезпечити його функціонування та оцінити 
як ефективність діяльності бізнесу загалом, 
так і окремих його складових. 
Сформована на таких засадах фінансова 
структура підприємства сприятиме форму­
ванню стратегічного бачення у вищого ме­
В. В. Карцева
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неджменту та дозволить своєчасно оцінюва­
ти, контролювати, координувати діяльність 
підрозділів підприємства, розробляти відпо­
відну систему мотивації праці.
Під час формування фінансової структури 
підприємства мають ураховуватись такі фак­
тори: організаційна структура підприємства, 
особливості, основні напрями діяльності, 
стадія життєвого циклу, рівень діючої систе­
ми управління, обрана фінансова стратегія. 
Щодо законодавчого регулювання побудови 
фінансової структури підприємства, то не іс­
нує положень або правил, які б здійснювали 
регламентацію даного процесу, тому в цьому 
контексті пріоритети визначають керівники 
підприємства. З одного боку, це є позитив­
ним, оскільки існує поле для творчого під­
ходу, а з іншого – вимагає від керівництва 
глибоких знань і є своєрідним професійним 
випробуванням. Отже, для побудови фінан­
сової структури підприємства необхідно 
врахувати вищенаведені фактори. Починати 
слід із виявлення відмінностей між фінансо­
вою та організаційною структурою підпри­
ємства з метою їхньої подальшої гармоніза­
ції (табл. 2).
Таблиця 2
Відмінності фінансової та організаційної структури підприємства
Фінансова структура Організаційна структура Коментар автора
1. Фінансова структура 
має буду ватись на основі 
фінансово-еко номічних 
відносин між сформо-
ваними центрами фінансової 
відповідальності
1. Ґрунтується на функціональ-
них зв’язках між підрозділами 
підприємства
1. Кожному центру відповідальності 
доводяться показники до виконання, 
а з функціональної точки зору 
вико нання доведених показників 
потребує відповідних професійних 
знань та навичок
2. Фінансова структура 
будуєть ся з метою 
забезпечення ієрархії спів-
підпорядкованості для 
виконання показників центрами 
фінансової відповідальності, 
доведених до кожного центру 
відповідальності
2. Організаційна структура за-
безпечує ієрархію підпорядко-
ваності між структурними під-
розділами
2. Організаційна та фінансова струк-
тура в комплексі формує ієрархічну 
систему управління, спрямовану 
на досягнення поставлених цілей у 
контексті визначених показників
3. Під час побудови фінансової 
структури враховуються цілі 
відповідного етапу розвитку 
підприємства (його життєвого 
циклу)
3. В основу організаційної струк-
тури покладено пере розподіл 
функціональних обов’язків між 
підрозділами та працівниками 
підприємства
3. Організаційна та фінансова 
струк тура не співпадають, разом із 
тим між ними існує взаємозв’язок, 
якщо немає значних розбіжностей. 
В іншому ви падку необхідно 
гармонізувати орга нізаційну 
структуру під фінансову з метою 
забезпечення ефективного 
фі нансового управління 
підприємством
Під час побудови фінансової структури слід 
ураховувати вищенаведені відмінності й забез­
печити максимальне наближення до неї органі­
заційної структури. 
Наступним кроком у формуванні фінансової 
структури підприємства є визначення основних 
напрямів діяльності та виокремлення ключо­
вих бізнес-процесів. Будь-яке підприємство 
здійснює диверсифікацію діяльності, що ви­
ражається в напрямах статутної діяльності, ви­
окремлених у рамках визначеної організаційної 
структури. Для побудови фінансової структури 
необхідно врахувати специфіку кожного на­
пряму (постачальники, клієнти, підприємства-
конкуренти), якщо це виробниче підприємство, 
то враховуються види сировини, матеріалів, 
які використовуються для виробництва різних 
видів продукції. Тому за кожним напрямом ді­
яльності виокремлюються центри відповідаль­
ності. Такий крок необхідний для ієрархічної 
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побудови фінансової структури. 
Наступним важливим кроком є виокрем­
лення бізнес-процесів за кожним напрямом ді­
яльності, що дає можливість децентралізації 
відповідальності, визначення показників й за­
безпечити взаємозв’язок між центрами відпо­
відальності та ключовими бізнес-процесами. 
Виокремлення бізнес-процесів дає можливість 
деталізувати процес отримання прибутку та на­
прями його використання (рис. 1).
 
 
 
 
 
Закупівля сировини, 
матеріалів, товарів Виробництво, 
зберігання Просування 
товарів на ринок  
Реалізація  
Рис. 1. Ключові бізнес-процеси виробничо-торгового підприємства
Виокремлення ключових бізнес процесів 
підприємства дає змогу визначити структуру 
бізнесу за основними напрямами діяльності 
та більш чітко визначає складові фінансової 
структури підприємства. Отже, фінансова 
структура має відображати структуру бізнесу 
та його основні бізнес-процеси. Побудована 
фінансова структура підприємства має забез­
печити формування системи оперативного 
фінансового контролінгу для накопичення 
структурованої інформації з метою підго­
товки підґрунтя для прийняття ефективних 
управлінських рішень. 
Ураховуючи вищенаведені бізнес-процеси 
підприємства, можна виділити такі центри 
фінансової відповідальності:
1.	 Закупівля сировини, матеріалів, товарів – 
Центр витрат (відповідальність за витра­
ти, згідно із процесами, які підпорядкову­
ються цьому центру).
2.	 Виробництво, зберігання – Центр витрат 
(відповідальність за витрати, згідно із 
процесами, які підпорядковуються цьому 
центру).
3.	 Просування товарів на ринок – Центр ви­
трат (відповідальність за витрати, згідно 
із процесами, які підпорядковуються цьо­
му центру).
4.	 Реалізація – Центр доходів (відповідаль­
ність за доходи від реалізації продукції, 
товарів).
5.	 Виробництво та реалізація – Центр при­
бутку (формується загальний фінансовий 
результат).
6.	 Управління (вищий менеджмент) – Центр 
інвестицій.
7.	 Управління (бухгалтерія, фінансовий від­
діл) – Центр витрат.
8.	 Технічне обслуговування – Центр витрат.
9.	 Служба фінансового контролінгу – коор­
динація роботи всіх центрів фінансової 
відповідальності.
Представлені бізнес-процеси підприєм­
ства, в основному, забезпечують формування 
трьох типів центрів фінансової відповідаль­
ності: витрат, доходів та прибутку. Слід ви­
окремити ще й Центр інвестицій, який здій­
снюватиме управління прибутком згідно з 
основними пріоритетними напрямами розви­
тку підприємства. Під час побудови фінансо­
вої структури необхідно врахувати не тільки 
ключові бізнес-процеси, а й такі, що є допо­
міжними (обслуговувальними). Наприклад: 
вищий менеджмент підприємства, бухгалте­
рія, фінансова служба тощо.
Ураховуючи вищенаведену інформацію, 
слід запропонувати фінансову структуру ви­
робничо-торгового підприємства (рис. 2).
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ЦФО Управління (вищий менеджмент) підприємством         Служба фінансового 
                      Центр інвестицій                                                            контролінгу              
ЦФО Виробництво та реалізація 
Центр прибутку 
ЦФО Продаж 
Центр доходів 
ЦФО Постачання 
Центр витрат 
ЦФО Виробництво 
Центр витрат 
ЦФО Управління 
(бухгалтерія, фінансовий 
відділ) 
Центр витрат 
ЦФО Технічне забезпечення та 
обслуговування 
Центр витрат 
Рис. 2. Фінансова структура виробничо-торгового підприємства
Головним завданням під час побудови фі­
нансової структури підприємства є забезпечен­
ня перерозподілу відповідальності та повнова­
жень між різними рівнями менеджменту щодо 
управління доходами, витратами, активами, 
інвестиціями, зобов’язаннями, капіталом. За­
вдяки виокремленню центрів фінансової відпо­
відальності, ми можемо комплексно управляти 
всіма процесами й забезпечити відповідну мо­
тивацію працівників для виконання визначених 
фінансових показників. Формування прозорої 
фінансової структури підприємства є основою 
для введення управлінського обліку та бюдже­
тування.
Після виокремлення центрів фінансової від­
повідальності та побудови фінансової структу­
ри необхідно здійснити декомпозицію відпо­
відальності між структурними підрозділами з 
метою досягнення фінансового результату. 
У такий спосіб перерозподілу відпові­
дальності, між різними рівнями управління 
та структурними підрозділами, у керівництва 
підприємства є можливість забезпечити визна­
чення частки кожного підрозділу у фінансових 
результатах діяльності. Виокремлення центрів 
фінансової відповідальності дає можливість 
забезпечити своєчасну координацію дій під­
розділів і визначити їх внесок у справу досяг­
нення фінансових результатів діяльності. Так, 
формування структури фінансового управління 
на базі центрів відповідальності підприємств 
сприятиме, з одного боку, підвищенню мотива­
ції праці працівників, а з іншого – персональ­
ній відповідальності за виконання поставлених 
завдань, обґрунтованості дій керівників під час 
прийняття управлінських рішень.
Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у поданому 
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напрямі. Результати нашого дослідження свід­
чать про те, що правильно побудована фінан­
сова структура підприємства має бути гармо­
нізована з організаційною структурою та відо­
бражати основні бізнес-процеси за напрямами 
діяльності. Крім того, процес побудови фінан­
сової структури підприємства має охоплювати 
всі управлінські рівні: від вищого до нижнього, 
в іншому випадку вона буде непрацездатною, 
оскільки фінансова структура підприємства – 
це не схема управління, а принципи управлін­
ня, що ґрунтуються на командній роботі. Лише 
за умов досягнення взаєморозуміння між керів­
никами різних рівнів управління підприємства 
можна побудувати дієву фінансову структуру, 
яка стане підґрунтям для ефективної роботи 
підприємства. 
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В. В. Карцева, доктор экономических наук, доцент (Высшее учебное заведение Укоопсоюза 
«Полтавский университет экономики и торговли»). Концептуальные основы формирова-
ния финансовой структуры предприятия.
Аннотация. Цель статьи заключается в обосновании концептуальных основ формиро-
вания финансовой структуры предприятия на основе создания центров финансовой ответ-
ственности для повышения эффективности деятельности в условиях турбулентной 
среды. Методика исследования. Решение поставленных в статье задач осуществлено с 
помощью таких общенаучных и специальных методов исследования: анализа и синтеза, сис-
тематизации и обобщения, диалектического подхода, графического метода. Результаты. 
В результате проведенного исследования уточнено понятие «финансовая структура» и 
сформирована авторская точка зрения построения финансовой структуры торгово-про-
изводственного предприятия с выделением центров финансовой ответственности, отве-
чающих основным бизнес-процессам финансово-хозяйственной деятельности. Обосновано, 
что при построении финансовой структуры необходимо обеспечить ее гармонизацию с дей-
ствующей организационной структурой предприятия. Практическая значимость резуль-
татов исследования. Предложен порядок построения финансовой структуры торгово-
производственного предприятия, которая представлена в схематическом виде. В статье 
обоснована целесообразность построения финансовой структуры предприятия с целью 
повышения эффективности деятельности. Основные научные положения статьи могут 
быть использованы в практике торгово-производственных и торговых предприятий. 
Ключевые слова: финансовая структура, организационная структура предприятия, 
центры финансовой ответственности, бизнес-процесс.
V. Kartseva, Dc. Econ. Sci., Docent (Poltava University of Economics and Trade). The conceptual 
foundations of the enterprise financial structure formation.
Summary. The purpose of the article is the substantiation of the conceptual foundations of the 
company’s financial structure formation through the creation of financial responsibility centers for im-
proving performance in a turbulent environment. Methodology of research. The objectives of the 
article implemented by using the following general and specific research methods: analysis and syn-
thesis, systematization and generalization, dialectical approach. Findings. The author's point of view 
to construction of financial structure of trade and production enterprise with a financial allocation of 
responsibility centers that correspond with the basic business processes of financial and economic 
activity, is formed by the study clarified the concept of «financial institution» and, the. It is proved that 
the construction of financial structure is necessary to ensure its harmonization with the current orga-
nizational structure of the enterprise. Practical value. A procedure for the construction of trade and 
production company’s financial structure and developed in a scheme. In the article the expediency of 
building the enterprises financial structure in order to improve performance is reasonable. Main scien-
tific positions can be used in the commercial and industrial enterprises practice.
Keywords: financial structure, the organizational structure of the enterprise, financial responsibil-
ity centers, business process.
